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DIARIO
DEL
OFICIA'L
.MINIST E RIO DE LA GUERRA.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
3·' SECCION
Exc mo. Sr .: En vis ta de l a instancia que V. E. curs ó
á este Ministerio, en 13 de agosto último, p rom ovi da por el
segundo t enien te del Cuadro eventual del tercer batallón
del regimiento Infantería de Extr em adura núm. 15, Don
Manuel Dfaz Ramos, en sú plica de que se le acr edite en
su hoj a de servicios el t iempo que sirvió por su suerte,
co mo soldado, desde el 2 de febrer o de J 860, hast a fin de
marzo de 1868; según consta en su filiación , el Rey (que
.Dios guarde ), y en su ' no mbre la Reina Rege nte del Reino,
de acuerdo con lo infor mado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido accede r á la pe tición del
interesado.
De real orden 10 digo' á V. E. p ara su conoci miento y
demás efe ctos. Dios guarde á V. E. mu cho s años . Ma-
drid 19 de noviembre de 1 8 9 0.
AzcÁRRA oA
Señor In spec tor ge ner al de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gene ral de Andalucía.
..... -
ACADEMIAS
5 .a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo' á lo solicitado por el al-
férez alumno de la Academia Generai Militar, D. Joa-
quín Crespi de Valdaura, se ha servido autorizarl e para
conti nuar su s estud ios en la Acade mia de Aplicaci ón de
Caballería, p revia aprobación de las asignaturas O b!igacio-
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ncs de las clases moniadas -é I nstru cción del recluta y de la
secci án á pie )! á caballo.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto s consiguien tes . Di os g uarde á V. E. muchos año s.
Madrid 20 de nov iem bre de 1890.
Á ZCÁRRAGA
Señor Capk án ge nera l de Castilla la Nueva.
Señores Capitán ge neral de Castilla la Vieja é Inspector
general de Csballeria.
Exc mo. Sr.: El Rey (q . D. g .) , Y e n su nombre la Re í-
na Reg ent e del Rein o, accediendo á lo solicitado ' por el
alumno del tercer a ño de la Aeademia General Militar,
Don Baltasar Valcároe.y Cabrera, se ha servido autori-
zarl e para continuar sus estudios en la Acade mia de Aplica-
ción de Caballería, previa aprobació n de las asign aturas
G eografi'a militar , Obligaciones de Zas clases mon tadas é I ns-
trucción del recluta" de la sección d piey á caballo.
De re al orden lo di go á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ·
Madrid 2 0 de n~;' iembre de 1890.
A icÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
"
Señore s Capitán ge neral de Castilla la Vieja é I nspecto r
ge neral de Caballeria .
ASU NTOS INDETERMINApOS
1.- SECnO N
. Excmo. Sr.: Po r' el Mini sterio de Graci a y Justicia se
ha comunicado, con fecha 10 del actual, la re al orden si-
guiente:
«Deseando S. ~. la Rei na (q. D . g .), Regente del Rein o,
en nombre de su Aug us to Hijo, que la publicación y pre;
d icac ión de l a Bula de la Santa Cruzada, se verifiqu e en el
presente año con la solem nidad de ant iguo aco stumb rad a,
se ha ~ignado disponer se sign ifique á V. ' E. la convenieu-
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cia de que, por el departa mento de su digno cargo, se dic-
ten las órdenes oportunas á fin de que por el Comandante
general del Real Cu er po de Guard ias Alabard eros, se des-
tinen dos escuadras de estos, qu e deberán concurr ir á las
parroquias de Santa María de la Almudena y San Justo, de
esta corte , á las diez de la mañ ana del domingo 30 de l co -
r riente, y para que en la tard e del sábado anterior, día 29,
se permita á los Minis tros y dem ás asisten tes á la citada pu-
blicación, entrar á caballo en la plaza del Real Palacio, y
hacer el primer pregón debajo del balc ón principal. »
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento, Dios guarde á V . E. muchos años. M;a-
drid 2 0 de noviembre de 18go.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
. ,...
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva. •
COLEGIOS DE HUERFANOS
6,' SECCION
Excmo. Sr.: . En vi sta del oficio de V. E., fecha .30 de
octubre del corriente año , dando cu enta de l acuerdo toma-
do por ese Consejo, acerca de la insta ncia prom ovida por
Doña Matilde del Rey Medrano, en solicitud de qué se
conceda ingreso en el Colegio de Gu adalajara á sus hi jas
Doña Matilde, D.a Asunción, D.· Hortensia y D. · Pilar
Gómez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien designar á las interesadas
para ocupar plaz a en dicho colegio, cuando les corresponda,
de las señaladas á este Ministerio, por real orden de 17 de
marzo de 1886 (C. 1. núm. 544); teniendo entendido que
Doña Matilde y D." Asunción pueden ingresar tan pronto
. como les corresponda, pOI' ex ceder de los nueve años de
edad, y D.· Hortensia y D." Pilar, después del 26 de marzo
de 1892 y 26 de enero de 1896, en que la cumplirán, res-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,19 de noviembre de 1890.
MARCELO 'DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la .
Caja de Inútiies y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de' V. E.) fecha 30 de
octubre del corrie nt e año, dando cue nta del acuerdo tom a-
do por ese Cons ejo, acerca de la ins tanci a pro movida por
. Doña Magdalena Hervas y de Dios, en solicitud de qne
se conced a ingreso en el Colegio de Guadal ajara á sushijos
Don Joaquin, D. " Luisa y D. · Purificación Sáncliez, el
Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Rein o,
ha tenido á bien de signar á los interesados para ocupar pl a-
za en dicho colegio, cuando les corresponda, de las señala-
das á este Ministerio, por real orden de 17 de marzo de
1886 (C.L. núll1' 544); teniendo entendido que 110 pe dr án
Usar dicho dere'Cho hasta 211 de agosto de 1895, !J7 de fe-
brero de 1894 Y 1) de.febr ero de 1897, en que cumplirán,
resp éctivamente, los nu eve años de edad, . '
Dereal orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I 9 de noviembre de 1890'
M.ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Pr esidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva .
Excmo. Sr.r En vista del oficio de V. E., de fecha 30
de octubre del corriente año, da ndo cuenta del acuerdo to-
mad o por ese Consejo, acerca de la instancia promovida
por D. · Josefa Múgica, en solicitud de que se conceda in-
greso en el Col egio de Guadalajara á sus hijos D. Julián,
Doña Francisca y D .' Maria Novoa, el Rey (q. D. g. ), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
designar á los interesados para ocupar plaza en dicho cole-
gio, cuando les correspond a, de las señaladas á este Minis-
terio, por real orden de 17 de marzo de 188-6 (C. L . nú me-
ro 544); ten iendo entendi do que D." Francisca y D." María,
pu eden ingresar "tan pro nto les corresponda, por exceder
de los nue ve años de edad, y D. Julián, ello de julio de
1891, en qu e cu mplirá tal condición. .
De real orden lo digo á V. E. para su cono cim ient o y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 19 de no viembre de 1890.
MARCRLO DE A z cÁRR..\.GA
Señ or Presidente del Consejo de Administr~ci6n de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de las Provincias Vasconga4as.
COMISIONES
V SECCION
Excmo. Sr.: H abiendo cesado las causas que motiva-
ron la presentacíon en esta corte del teniente coronel del
tercer batallón del ir egirni ento Infantería de Covadon ga,
D. José Muñiz y Terrones, dispuesta por r eal orden de 8
de octubre último (D. O. nú m. 225), el Rey (q. -D . g .), y
en su nombre la Rein a Regente del. Reino, se ha se rvido
disponer qU,e el exp resado jefe pase de nu evo á Ceuta, en
com isión del servicio, á continuar ía que le fué con ferid a
por real orden de 30 de abril de este año (D. O . .núm . 97) ,
yen las mismas condiciones qne en ella se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !JO de noviembr e de 1890'
A ZCÁRRAG.l
Señor Inspector general de Infantería.
Se ñores Ca pitán ge neral de Castilla la Nueva Inspector
. ,
general de Administra ci ón Millt:rc y Co mand ante ge-
neral de Ccuta.
CRUCES
9.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e, en . 14 de te-
brero de este afio, cursó V. E. á est e Ministerio, pr omovida
por el sold ado, licenci ado, Andrés LópezGonzálcz} en so
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licitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'5o,pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar,
que le fué otorgada, por orden de 28 de abril de 1874, como
recompensa á la herida grave que recibió en los combates
sostenidos en San Pedro Abanto, y hallándose compren-
dido en el arto .34 del reglamento de la Orden, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; dis-
poniendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Segovia, á partir
desde el día 6 de febrero de 1885, Ó sea cinco años antes
de la fecha en que el interesado 10 solicitó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
r
vida por el capitán de Artillería, D. Manuel Estrada Lo-
resecha, en súplica de que se le conceda regresar á la Pe-:
nínsula el L° de marzo próximo venidero, en que cumple
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, llegada que sea la citada fecha,
regrese á la Península, con abono de pasaje por cuenta del
Estado; debiendo ser entonces baja el interesado en aquel
distrito y alta en este ejército, en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada en situaci6n de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r9 de noviembre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores gene-
rales de Artillería y Administración Militar.
DESTINOS
V SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 15 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar secretario del Gobierno militar
de esa plaza, al comandante de Infantería, D. Felipe Fu-
noll Mauro, que en la actualidad presta sus servicios á la
Inmediación de V. E., en concepto de ayudante de campo.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n núm. 2 •.384
que V. E. dirigió á este Ministefio, en 18 de septiembre
próximo pasado, á la que acompañaba la instancia promo-
vida por el subinspector médico desegunda clase del Cuer-
po de Sanidad Militar, D. Luis Oros Mirabel, en súplica
de que se le conceda regresar á la Península el 24 de febrero
próximo venidero, en que cumple el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar, el Rey-(q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que,
llegada que sea la citada fecha, regrese á la Península, con
abono de pasaje por cuenta del Estado; debiendo ser enton-
ces baja el interesado en aquel distrito y alta en este ejérci-
to, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en elpunto que elija ínterin ob-
tiene colocación,
De real orden lo digo á V. E. pava su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
-
AZCÁRRAO....
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración y Sanidad Militar.
...
AZCÁRRAoA
8.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Subsecretario, Director del Matet'ialde Artillada,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que los jefes y oficiales compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con el co-
ronel D. Francisco Parra y Santos, y termina con el pri-
mer teniente D. Joaquín Calderón y Ozores, p,:,sen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señala. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I7"de noviembre de 1890.
Señor Inspector gen~ral de Artillería.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Galicia,' Pro-
vincias Vascongadas, Cataluña, Castilla la Nueva
éI~lasBafearea, Inspector general de Administración
Militar y Comandante ·general deCeuta.
AZCÁRUGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm 2.368
que V. E. dirigió á este Ministerio, en ro de septiembre
próximopasado, á la que acompañaba la instancia promo-
'l.' SECClON"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
la comunicación núm. 2..3.32 que dirigió á este Ministerio,
en 30 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que
V. E. haya nombrado segundo ayudante de esa plaza al te'-
niente de Infantería, D. Gabriel Fernández Ampón, en
la vacante ocurrida por haber pasado á otro destino el de
la misma clase y arma, D. José Arias Bobes, que lo desem-
peñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890'
•Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Infantería.
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Relación que se cita
Coronel
n. Francisco Parra y Santos, del tercer Depósito de
reclutamiento y Reserva, de director de la Maes-
tranza de Sevilla.
Tenientes coronales
D. Fruncisco de P. Cano y Mossi, de director del Par-
que de Vítoria, al de la Coruña.
» Antonio Albarracin y Pérez de Vargas, ascendido,
de la Maestranza de Sevilla, á director del Parque de
Vitoria.
» José del Pozo y Mata, ascendido, del Parque de Figue-
ras, á director del mismo.
,Coma.ndantes
D. Enrigue~osada y del Corral, ascendido, de la Escuela
Central de Tiro, á la Maestrsnsa de Sevilla.
» Francisco Zaragoza y Abeño, ascendido, del octavo
batallón de Plaza, á director del Parque de Vigo.
Capitán
D. Leopoldo Costa y Navarro, del tercer batallón de Pla-
za, al Parque de Cartagena.
Priméros tenientes
D. ,Luce.s Massot y Matamoros, agregado al quinto regi-
miento de Cuerpo de Ejército, en la misma situación
para el percibo de haberes, prestando servicio en la
Pirotecnia Militar de Sevilla.
» Joaquin Calderón y Ozores, del cuarto regimiento de
Cuerpo de Ejército, al mismo, como agregado, para el
percibo de haberes, prestando servicio, 'en comisión,
en el Parque de Madrid.
Madrid 20 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
JUSTICIA
6·' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 12 del mes actual, remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por di-
cho alto Cuerpo, el día 27 de octubre próximo pasado, en
la causa seguida en el distrito militar de Castilla la Nueva,
contra el auxiliar de Adminlstración Militar, D. Manuel
Arribas Andrés; por el delito de estafa, la cual sentencia
es como signe:
• Deconformidad con 10 propuesto por los señores fis-
cales, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen- '
tencía del consejo de guerra de oficiales generales celebra-
do en esta corte el 19 de. septiembre ultimo, por la que se
absuelve libremente al aúxiliar de Administración Militar,
D. Manuel Arribas :André" del delito de estafa de que se
le' acusaba.» _
Lo que de real orden, y con arreglo á 10prevenido e'n el
artículo 4 r4 de la ley de Enjuiclamiento militar, comunico
á V. E. para ~ conocirniento y efectos cousiguientes, Dios
guarde á V. E. muchos años, Madrid 19 de noviembre
det Soo, .
Señór....
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LICENCIAS
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Comandancia de Carabineros de
Bilbao, 'D. Mariano Núñez y Carceller, en súplica de que
se le concedan veinte días de licencia para Lacoste, De-
partamento de Cantal (Francia), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la gracia que solicita el recurrente, con, arreglo á lo
que preceptúan las instrucciones aprobadas por real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Admlnis~raciónMilitar.
--"' '<111_-"--
MATERIAL DE ARTILLERIA
8: SECCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha IZ
del corriente mes, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de "febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, de acuerdo con el Consejo de Ministros y á pro-
puesta del de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el
.Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para que adquie-
ra, por gestión directa, dos mil quintales métricos de hierro
de Baracaldo, dos mil de Guriezo y dos mil de Vera, con
destino á las labores del establecimiento; debiendo sufra-
garse el coste de dicha adquisición, con cargo á los gastos
de carácter temporal del vigente plan de labores del Mate-
rial de Arrillerfa.i--Dado en Palacio á doce de noviembre
de mil ochocientos ,noventa.-MARfA CmSTlNA.-El Minis-
tro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.'E.muchos años. Ma-
drid r9 de noviembre de r890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de ~dlnjnist~ación Militar •
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.....
PAGAS DE TOCAS'
a' SECCION
.Excrno. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), yen su nornbre Ia Rel-
' na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2,8 de octubre
del corriente año, ha tenido á bien conceder á D.· Juliana
Solá Berasteglli, viuda del primer teniente de Infantería,
D.~Daniel Vázquez Gallardo, las dos pagas d\¡ t99~s ~ ~ue
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tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 375 pese-
tas, duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase
en actividad, se le abonará por las oficinas de Administra-
ción Militar del distrito de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general ~e Aragón.
--........~-
PALOMARES MILITARES
9·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E.""cursó á este Ministerio, en 6 de septiembre últi-
mo, promovida por el coronel director de la Academia de
Aplicación de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el Palomar Militar de Ciudad Rodrigo entregue á di-
cha Academia 4 pares de palomas mensajeras, para estable-
cer, en la misma, un pequeño palomar; resolviendo, al pro-
pio. tiempo, que tanto para la instalación de éste, como para
el servicio y educación de las palomas, se atenga el referí-
do establecimiento de enseñanza á 10 dispuesto en el regla-
mento é instrucciones para el servicio de los palomares mili-
tares, que le serán facilitados por la Inspección General de
Artillería é Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Artilleríá é Ingenieros.
.+-
PENSIONES
6.' SECCIÓN
, Excaio. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de octubre
último, se ha servido conceder á D. a Narcisa VilIapece-
llin y Hernández, viuda del mariscal de campo D. Maria-
no de Lacy y Hernández, la pensión anual de3.750 pesetas,
que le corresponde como cuarta parte del sueldo que sir-
vede regulador, según 10 dispuesto en la ley de 25 de ju-
nio de 1864, y real orden de 4 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 151); debiendo serle abonada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el JO de septiembre d.el corrient.e afio,fecha di
ls solicitud; cesando el mismo día en el percibo de las 2,25~
pesetas, también anuales, que por el mismo concepto le fue-
ran otorgadas según real orden de 3 de diciembre de 1889,
previa Iiquidación. _
. p}? Pl.O-,ef} de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y-Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de octubre
del corriente año, se ha servido conceder á D.~ Antonia y
Doña Elisa Alemán y Cabrer~, huérfanas del mariscal de
campo D. Teodoro, la pensión anual de 3.75°, pesetas, qne
les corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864,
y real orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. núme-
- ro 151); la cual se les abonará, mientras permanezcan solte-
ras, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda de
Baleares, desde el 12 de julio de 1889, fecha de su primera
solicitud, cesando desde el mismo día en el percibo de su
antiguo menor señalamiento, previa liquidación; debiendo
. acumularse en la que conserve el derecho, la parte de la
que llegara á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de octubre
del corriente año, se ha servido conceder á D. a Silveria
González Morales, viuda del comandante de Infantería, re-
tirado, D. Manuel Aparicio Morillas, la pensión anual de
2.000 pesetas, que son los 0'25 de los dos tercios del sueldo
que sirve de regulador, según lo determinado en la ley de
25 de junio de 1864, y real orden 4 de julio último (D. O. nú-
mero 151)' Dicha pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por las cajas de esa Isla, á partir del
mismo día 4 antes citado, fecha de la solicitud, cesando des-
de entonces en el percibo de las 1.780 pesetas al año que,
por real orden de 7 de junio anterior (D. O. núm, 128), le
fueron concedidas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1890.
AzcÁRR,'.GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reí-
na-Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto pOI
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de octubre
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último, se ha servido conceder á n.a Maria del Consuelo
Toledano y Martín, viuda del teniente coronel de la Guar-
dia Civil, D. Iulián Ortiz de Febred, la pensión anual de
1. 200 pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regula-
dor, conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de
1864, y real orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 151); debiendo serle abonada, mientras permanezca
viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 30 de abril de 1889, fecha de la primera solicitud, cesan-
do en el mismo día en el percibo, previa Iiquidacióu, de la
pensión que en la actualidad disfruta en concepto de ma-
dre del teniente D. Francisco Ortiz ,
De real orden 10 digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rtna,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de octubre
último, se ha servido conceder á Do" María Dolores Gar-
cía Pinzón, viuda del comandante de Ejército, capitán de
la Guardia Civil, D. Gregario González y Alonso, la pen-
sión anual de 1.200 pesetas, cuarta parte del sueldo regu-
lador, conforme á 10 dispuesto en la ley de presupuestos de
25 de junio de Í864, y real orden de 4 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 151); debiendo serle abonada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Tarragona, desde el 21 de julio del corriente
año, fecha de la' solicitud, cesando el mismo día en el per-
cibo de las 750 pesetas al año que, por el propio concepto,
le fueron otorgadas según real orden de ro de diciembre de
1884, previa liquidación.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Jenara ,López de la Cruz, huérfana del capitán, reti-
rad o, D. Dionisio, en' súpJica de mejora de la pensión que
en tal concepto disfruta; y teniendo en. cuenta que ésta fué
consignada con arreglo á los años de servicio prestados
por el causante, y con sujeción á las taritas reglamenta-
'rias, el Rey (q. Dvg.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 28 de octubre próximo
pasado, se ha servido desestimar !a expresada solicitud, sin
perjuicio de que si 'por los servicios prestados en Ultramar
por el dicho causante, se creyera la interesada con mejor
derecho, lo solicite acompañando la hoja de' servicios.
De.real orden 10 difJo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juliana Villatoro López, de estado viuda, y madre de Juan
Lucena, soldado, que fué, del distrito de Cuba, en solicitud
de que le sea transmitida la pensión que disfrutó María del
Carmen Lucena, hija del causante; considerando que para
optar al beneficio era preciso que el referido causante hu-
hiera fallecido soltero ó viudo sin hijos, 10 que no sucede en
el presente caso; considerando, asimismo, que según la le-
gislación vigente no puede hacerse la transmisión que se
pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, 'de conformidad con 10 expuesto por e1 ;
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 1 de octubre
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso, por
no asistir derecho á la interesada. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.pt[a-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Maria Cleofé y Rendón, viuda del portero del Hos-
pital Militar de Puerto Rico, D. Joaquín Oliva y Bellet, en
súplica de pensión de Montepío; y teniendo en cuenta que
la clase á que el causante perteneceno es de las incorpora-
das á dicho reglamento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del
corriente año, no ha tenido á bien estimar el referido re-
curso. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Is~a de Puerto Rioo.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
7.- SECCION
, Excmo. Sr.:' En vista de' lo manifestado por V. E. en
su escrito de 16 de octubre último, al ampliar, según lo dis-
puesto por real orden de 8 de octubre último, la consulta
que dirigió á este Ministerio, en 17 de junio próximo pasa-
do, relativa al embarco de los individuos prófugos que en la
actualidad existen en el Depósito de embarque de esa capi-
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tal con de stino al Ejército de Cuba, el Re y (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien re-
solver que los prófugos de reemplazos anteriores al de 1890,
embarquen para su destino en el vapor que conduzca el con-
tin gente que tiene señal ado ese distrito ; debiendo los del
afio actual, figu rar antes en · la relación de que tr ata el
caso 5'° del artículo 123 de la ley de reemplazos, mo difica-
do por real decreto de 18 de no viembre de 1888 (C. 1. nú-
mero 426).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Ma-
drid 19 de noviembre de 1890.
.AZ·~ÁRRAG ."
Señor Capitán general de Galicla .
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
-- ......,.,«01_--
REB'1PLAZO
V ' SECCIGN
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en II del actual, el Rey (q. D. g. ), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el pr imer teni ente de 1:1 Comandan cia de Carah~neros de·
ZJOlOra, D. JO!lé Teijciro y Carballido, pase á situación
de reemplazo ; debiendo quedar afecto, para el percibo de
sus su eldos, á la Comandancia de dicha provincia, y que el
de igual clase, de reemplazo en Cáceres, ·D . Benito Rebo-
llo y Estév6Z, pas~ á ucupar la vacante, en activo, que deja
el primero.
De real orden lo digo á ·V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años , Ma-
drid 19.de novi embre de 1890.
A zd.RRAGA..
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Ext.re-
madura é Insp ector general de Administ.ración Mi-
litar.
-----....-
RETIROS
3' SECCIÓN
Ecxrno , Sr .: En vista de la in stancia promovida por el
com and ante del Cuadro eventual del re gimiento Infante-
ría Reserva de H ellín núm. 23, n. Juan Rodríguez Ca-
r ambct., en súplica de su retiro para esta corte, con los be-
neficios que concede el articulo 25 de la ley de presupues-
tos de Cu ba de 1) de jul io de 1 8~ 5 (C. 1.. núm. 295), á
que se considera con der echo por ha be r servid-o en Ultra-
mar más de seis años, el Rey (q . D. g. ), yen &TI nombre la
Rein a Regente del Reino, ha te niJo á b ien accede r á la
expre sad a solicitud; disponi endo que el referido comandan-
te sea baja, por fin del presente mes, en el arma á .que per-
tenece, expidiéndole el retiro y abonándosele por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de
)60 pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bo-
nificación del tercio de dicho h aber, importante 12') pese-
tas mensuales, como comprendIdo en la regia 2, " de la real
orden circular de 21 de mayo de 1889 (C. 1. núm. 210),
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, ínter in el Consejo ' Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasi vos que, en de finitiva, le co-
rrespondan' á cuyo efecto se le remitirá la expresada solí-
cítudy boja de servicios.dei interesado.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.a-
drid 19 de nov iem bre de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores P resident e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pectores generales de Infantería y Administración
Militar.
UNIFQRMES y VESTUARlO
7.' SECCION
Excmo. Sr.: En vi sta de l a comunicaci ón que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 29 de julio últ im o, en la que pro-
pone que por el Dep ósito de Ultramar de Mál agá, se facilite
vestuario al soldado, desertor, del batallón Cazadores de Co-
lón, del Ejército de Puerto Rico, Silverlo Mendaño Jaime,
por encontrarse en com pleto estado de de terioro las pren-
das y calzad o con que ingresó, en calidad de preso, en el
castillo de Gibra lfaro, y no ser posi ble ren ovárselas, con
arreglo á lo mandado, solicitando que esta medida se h aga
extensiva á los demás individuos ql:.e se en cuentren en su
caso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con 10 manifestado por V. E. en.
su citado escrito , y cap lo expuesto por el Inspector gene-
ral de Infantería, h a tenido á bien re solver que por los De-
pósitos de bandera y embarque p-ara Ultramar , se adquieran
de los almacenes de los cuerpos de guarn ición en los mis-.
mas puntos, y previo pago de su i mporte al precio de cos te,
las pre~dns que necesiten más indispensables para los indi-
viduos destinados á Ultram ar y qu e se hallen pendientes de
e mbarco, por e nfermos, en los h ospitales, pr esos y su maria -
dos, ó por otras circunst ancias que impidan que lo ver ifi-
quen en tiempo o portuno , ca rgándoles á dichos 'individu os
el valor de las que rec iban, en la misma 'forma que los de-
más auxilios de marcha que se les faciliten.
De real orden 10 digo á V. E, p ara su conocimiento y
efectos oportunos . Dios guarde á V, E. mu ch os años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1890,
AZCÁRR ·.G..\.
Señor Capitán gene ral de Granada.
CIHCULARES y DISPOSICIONES
DE LÁ SUBSE RET ARfA fDE as IK SPKCCIO'NKS GENERALES
COMISIONES
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
~
En uso .de las facultades que me confiere la real orden
de 17 de octubre de 1889 (C. L:. núm. 499), he tenido á
bi en conceder' una comisión del serv icio par a esta corte,
por el termino de un mes, al comandante primer j efe de la
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Comandancia de la Coruña, de es te Instituto, D. José Pérez
Dávila y González.
Dios guarde á V. 5. muchos años . Madrid 19 de no-
viembre de 1890.
Dllbdn
Señor Coronel Subinspector del 6.° Tercio.
Excmo s. Señores Capit anes gene rales de Castilla la Nueva
y Galicia é Ins pector gener al de Administración 'Mi-
litar.
--.....Oi!_..-<u_--
LICENCIAS
INSPECCION GENERAL DE CABALLERÍA
.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferi das por disposi ciones vige ntes, concedo dos meses
.de prórroga á la lic encia que, po r enfermo, se halla disfru-
t ando en esta corte el alférez alumno de la Ac ademi a de
Aplicación de Cab allería, D. Luis Miralles y Barberia,
qu e la ha so li citado acom pañando certificado facultativo..
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 18 de no-
v iernbr e de 1890. .
P rendcrgast
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva é
Inspector gene ral de Administración Militar y se ñor
Coronel Director de la Academia de Aplicación de Ca-
balleria.
VACANTES
¡NSPECCIONGENER AL DE ARTJLLERÍA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una va cante de te-
niente coronel y ot ra de primer teniente en el d istrito de
Cuba, que han resu lta do : la pri mera, por falle cimiento de
D . .Claudio del Po zo. y Com as, y la segund a, por ascenso
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reglamentario de D. Ramón Iribas y Embil, según re al
orden de la del actual (D. O. núm. 252), que la~ ocupaban
respectivamente, se servirá V. E. hacer que las expresadas
vacantes lle gu en á conocimiento de los tenientes coroneles y
comandantes, en lo que se refiere á la primera, yal de los
primeros tenientes la de esta clase; debiendo cursar las
instancias de los que las sol iciten, con anticipación sufí-
siente para tener conocimiento en este centro en 8 de
diciembre próximo, fecha en que terminará el plazo para
la admisión de inst ancias.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de no-
viemb re de 1890.
B urgos
Excmos, Señores Comand an tes generales Subinspectores
de los distritos y seiíores coroneles Director de la
Academia de Aplicación del Arma y Comandante
exento de Ceuta.
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Circular. Resultando en el arma una vacante de capi-
tán en el distrito de Cuba, se hace saber por medio d e la .
presente circul ar , á fin de que los de la mencionada clase
!i.ue deséen ocuparla con arreglo á la l ey de 19 de julio de
1889 (C. 1. núm. 344), promuevan instancia á S. M., que
cu rsarán á mi autoridad los jefes respectivos, hasta el d ía
10 de dici embre próximo; bien entendido que las que se
re ciban con posteridad á esta fecha , qu ed ar án sin curso en
es te centro.
Respecto á los capit anes qu e actual mente sirven en UL-
tr amar y desée n ocupar la citada vacante, deberán atenerse
á 10 resuelto en la real orden de 30 de julio de r889 (Colec-
ción Legislatios nú meros )53, 354 Y355)·
D ios guar de á V... muchos años. Madrid 19 de noviem-
bre de 1890.
Prendergast.
Señor.. -..
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